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Destino al A. de N. D. R. Calvo.—Excedencia al A. de N. D. R. N, Osorlo.--Idem
al Coronel D. J. Dueñas.--Destino á los primeros Ttes. D. J. Pla y D.J. Pastor.
—Licencia al Maqta. mayor de 1•a D. A. Pedrero.—Embarco del id. Id. de 2.a
D. F. Gisbert.
Marina Mercante.•
Serial distintiva á varios vapores.
intendencia.
Relativa á cantidad no satisfecha al procurador inglés J. T. Davies.
Asuntos xenerales.
Relativa á grón. del profesorado de la E. Naval.
Se ruega á los suscriptores del n.,IARIO OFI
CIAL y Coleccióiz Legislativa que terminen su
suscripción en 30 del presente ilies de Junio,
renueven durante el mismo la correspon




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno. Sr.: Accediendo á propuesta elevada porel Ingeniero Inspector do 1.« clase D.1 José Torelló yRabassa:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
Ayudante personal del expresado Oficial General, alAlférez de navío D . Rafael Calvo y Enriquez, quepasará á este destino al cumplir los dos años de embarco.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de Junio de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción
Sr. Ingeniero Inspector de 1.a clase D. José To
relló .
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar en situación de excedente forzoso al
Alférez de navío D. RamónNa vía-Osorio y Castropol,
quedando asignado al Departamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal
Sr. Capitan General del Departamento de Car
tagena.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.:-S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
declarar en situación de excedente forzos3, al Coronel
de Infantería de Marina D. José Dueñas Tomasseti,afecto á ese Departamento.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to v efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 10 de Junio de 1907.
J'OSE FERIUNDIZ.
Sr,Capitán General del Departamento de Cá.diz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha serviles
destinar á la 1.a compañía del 2.° batallón del tercer
regimiento, y á la P M. del cuadro do reclutamiento
núm. 3, respeGtivamente, á los primeros Tenientes de
Infantería de Marina D. José Pb y Cárceles y don
Julio Pastor y Cano.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dio: guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentoda del maquinista mayor de 1.a clase de la Ar
mada D. Antonio Pedrero BJltrán, en solicitud de
dos meses do licencia por enfermo para Cádiz y Gui
puzcoa:
S. NI. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Iaspección General— se ha servido
a3ceder á. lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimieato y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Junio de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capita.n General del Departamento de Cádiz.
Exorno . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer que el Maquinista mayor de 2,a ciase de la
Armada Francisco Gisbert y Cantó, embarque en
el crucero Carlos 17.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.— Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 10 de Junio do 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros,
Sr. ( omandante General de la División naval de
instrucción.
br. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
41111-411b1~~.
Al A RINTA NIERPANTE
Excmo. Sr. : El 11,ey (q. D. g.)—de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección, en virtud del cambio de
nombres de los vapores Ganecogorta, Gorbea,
E
Urquiola Sollube, por los de Mar Adriático, Mar
Báltico, Mar Blanco. Mar Cantábrico y Mar Negro
respectivamente, de la nueva Sociedad «Compañía
Marítima del Nervión»—se ha dignado disponer se les
asigne las siguientes señales distintivas: al Mar
Adriático, la II. T 13. M., al Mar BIltico, la II.,T.B.N.
al Mar Blanco la II. T. 13..P., al Mar Cantábricc, la
II. T. B. Q. y al Mar Negro, II. B . R.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. Muchos años.
Madrid 8 de Junio de 1907.
El Sabs'ecretario,
José Ferrer
Sr. Director General de la Marina ine.main.o.
sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
11~ A• 451111....
'NIT\DENCIA
Excmo. Sr.: Remitido á informe de la Comisión
permanente del Consejo de r.,stado, con 1Ze-t1 orden
de 4 de Abril del corriente año, el expediente instruí
do en averiguación de las causas porqué no han sido
abonados oportunamente los honorarios del Procu
rador inglés Mr. J T. Daviés., importante' cuaren
ta y cuatro libras, trece chelines y cuatro peniques,
por sus servicios pro!esionales prestados á la Comi
sión de Marina en Londres en los meses de Febrero
y Mayo de 1903, así como para, conocer el paradero
de la respectiva cuenta y 3us comprobantes, que se
gún manifiesta el interesado pretentó en la citada
Comisión en Junio de 1905; con fecha 6 de Mayo úl
timo, emitió el dictamen siguiente:
«Excmo. r : En cumplimiento de la Real orden
expedida por el Ministerio del digno cargo de V. E.,
este Consejo en su Comisión permanente, ha examina
do el exped'ente relativo á la reclamación de hono
rarios por servicios prestados á la Comisión de Ma
rina en Europa por el Procurador inglés Mr. J. T.
Daxiés.--Ilezmita, de los antecedentes de este expo
diente, que por carta de '27 de Febrero de 1906, el Jo.
fe de la Comisión de Marina en Europa solicitó auto
rización de ese Ministerio para abonar al expresado
Procurador inglés la suma de cuarenta y cuatro li
bras, trece chelines y cuatro peniques por una cuenta
de honorarios por servicios profesionales prestados á
dicha Comisión en Febrero y Marzo de 1903, cuya
cuenta detallada, dice el interesado, presentó á la
misma en Junio último; que esa cuenta no figuraba
en los asuntos pendientes de que le hizo entrega su
antece-or, constando únicamente que por virtud do
Reales órdnes de '22 de Julio de 1902 y 18 de Mayo
de 1903, el Procurador referido entendió en la redac -
ción del contrato para la fabricación de cañones del
Evtremadura, y el levantamiento del acta notarial
que motivó la resistencia de la casa «Robt Stephen
son», constructora del dique de Mahón, á practicar
las pruebas del mismo, resultando ciertos los servi
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cios prestados, los cuales no consta se hayan satisfe,- Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q.
D. g )
cho, La Intendencia General de Marina propuso, y con la preinserta consulta, de Real orden le d go á
así se acordó por V. E. en 26 do Abril de 1906, la V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
instrucción del expediente justificativo del.crédito y guarde V. E. muchos años.—Madrid 7 de Junio de
de las causas de que no hubiera sido satisfecho opor- 1907.
tunamente.—Instruído e.-4e, expediente, declararon en JOSÉ
FERRANDIZ
él el Jefe é Interventor de la Comisión que lo fueron Sr. Intendente General de
Marina.
en 1905, expresando que no recordaban que la inca
cionada cuenta hubiese sido presentada y pagada, si
bien eran ciertos los servicios prestados.—Declaró el SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS
que fué Secretario de la Comisión en la misma época, GEN EP,A LES
afirmando que Mr. Daviés presentó realmente en
Junio de 1905 su cuenta do la cual se hizo cargo el ACiDEMIAS Y ESCUELAS
Interventor—Unida al expediente copia de la cuenta Pasado á informe del Consejo de Estado el expe
de referencia, informa acerca del mismo la Asesoría cliente sobre abono de gratificación de profesorado
General del Ministerio, manifestando que si bien en- al Capitán de navío D. Alberto Balseyro, Director do
cuentra deficiente el resultado de las declaraciones la E zcuela naval, la Comisión permanente de dicho
prestadas por los que formaron parte de la Comisión alto Cuerpo lo evacua en los términos siguiente-;:
en la época á que la cuenta se refiere, considera inú- «En cumplimiento de la Real orden comunicada
tul proponer otras medidas de más eficaz resultado por el Ministerio del digno c:Argo de V. E., este Con
para asegurar la certeza de los hechos, y concluye: sejo, en su Comisión permanente, ha examinado el
I .° Que no ha podido ser abonada la repetida cuenta ex--pediente incoado mediante instancia del Capitán
porque segun afirma el Presidente de la Comisión, no de navío, Director de la Escuela naval D. Alberto
vió la cuenta si es que se presentó; y 2.° Que no ha
•
•13alseyro, en súplica de que se le abone la gratifica
podido comprobarse la presentación de dicha cuenta ción que han venido percibiendo sus antecesores,
y su paradero.—La Intendencia General de ese Mi- cbsde que se redujo á la mitad la consignación de
nisterio, es de parecer que procede declarar el clero - embarco que antes disfrutaba —Se expresa en la in
cho que zsiste á Mr. Daviés para percibir los hono- dicada instancia techada en 6 de Febrero último, se
raros que reclama á fin de que en vista de esta de- dispuso que dejara de abonársele la gratificación de
claración pueda practicarse por la Comisión de Ma- profesor que, como Director de la, Escuela naval le
na, en Europa la liquidación oportuna de su importe, correspondía, por que la ley de Presupuestos prohibe
lo cual ha deservir de base para su pago, siendo de la duplicidad de gratificaciones para un mismo Joie
advertir que el gasto debe afectar al capítulo 4, ar- i ú Oficial, y como el solicitante no tenía más gratifi
tícula 3.0 del presupuesto do 1903, en el concepto de Jacíón que la que se le suprime, puesto que la media,
gasto de difícil clasificación.—Este Consejo en su Co- indemnización de mando que so le abona, según lo
misión permanente, como consecuencia del exámen dispuesta por Real orden de 19 de Septi 'mbre de
que ha hecho del asunto, halla que la cuenta del 1903, no es gratificación y debe considerarse para,
Procurador Daviés, se refiere á su intervención en la todos los efectos legales como las indemnizaciones
redacción del contrato para la fabricación de caño- de escritorio, viajes y todas las demás afectas al pago
ries del z'xIrernadura, y el levantamiento del acta de determinadas obligaciones, resulta que no existe
notarial que motivó la sentencia de la casa «Robt duplicidad en que se funda la primera de las disposi
Stephenson», constructora del dique de 'Mahón, á clones citadas; que además, todos los Directores de
practicar las pruebas del mismo.—Y como quiera las escuelás y academias militares, disfrutan la ex
que en las actuaciones practicadas no figuran más presada gratificación, beneficio fun.lado no sólo en
que declaraciones testificales de los funcionarios que la parte tan principal que en la enseñanza les esta
formaban la Comisión de Marina, pero no se han encomendada, sino que en ciertos actos como los
realizado indagaciones en los respectivos expedientes exámenes y las juntas facultativas que han de presi
con motivo de los cuales fueron prestados los servi- dir, su situación resultaría algo desairada, razones
cios del mencionado Procurador, ni sobre el hecho todas por las que suplicaba se le siguiera abonando
de si estos servicios debieron satisfacerse por el Esa- la gratificación de que se trata.—La Intendencia de
do español ó hacerse efectivos por las casas cons- Marina del Departamento del Ferrol, informa la an
tructoras, faltan elementos para formar juicio acer- tenor instancia manifestando quo la steal orden de
tad° de la cuestión mientras estas averiguaciones no 31 de Diciembre de 1906, dispone terminantemente,
so realicen.—Por tanto, esta Comisión permanente dejen de abonarse las gratificaciones de lus buques
es de parecer: Que procede ampliar este expediente escuelas, por lo que se atuvo á esta Real orden, sin
realizando las averiguaciones que. quedan expresa- perjuicio de que por la superioridad se resuelva sobre
das —V. E., sin embargo, con S. M. resolverá lo lo solicitado, atendiendo á que si existe la obli<.2;ariión
más acertado». de dedicarse al estudio de las materias de enseñanza,
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se requiere la adquisición de libros é instrumentos,
como determina la orden del Almirantazgo de 21 deNoviembre de 1872, y este emolumento es compatible con la indemnización de mando, según el ariículo15 de la ley de Presupuestos vigente, por estar ambas
indemnizaciones afectas á determinadas obligaciones.—Elevado el expediente á ese Ministerio, por acuerdodel Capitán General del Departamento, la Dirección
•del Personal informa favorablemente la instancia de
don Alberto Balseyro„ exponiendo que la Peal ordende 19 de Septiembre de 1903, dispone que las asignaciones de mando y embarco se denominen indemni
zaciones para todos los efectos legales; que las in
demnizaciones de mando y de embarco, no son goces
personales de quienes las perciben, sino cornO su
nombre lo indica, una indemnización de los gastosextraordinarios que notoriamente les irrogan sus
destinos; que podría también apreciarse que la gratificación. de profesorado se incluyera con el nombre de
indemnización, por cuanto su objeto es que los que
se dedican á la enseñanza cuenten con los medios
necesarios para adquirir los libros é instrumentos
para el estudio; que el cargo de Director de la Escue
la naval, requiere por su importancia, condiciones -
especiales en el que ha de desempeñarlo y exige cui
dados especialísimos, llevando consigo grandes res
ponsabilidades, teniendo además en cuenta que por
recientes disposiciones se exige que este destino dure
cuatro arios, por cuyas razones parece lógico que ten
gaalgunacompensación, aparte del disfrutede los mis
mos goces que tienen los Comandantes de un buque
en situación de reserva de segunda, por serlo de la
fragata Asturias; que por condiciones análogas, y
corno quiera que el 2.° y tercer Jefe tambien han de
jado de percibir esa gratificación, resultaría muy li
mitada la facultad que el Director tiene de proponer
los Jefes que han do desempeñar esos puestos, con
perjuicio para la enseñanza, y propone en conse
cuencia se acceda á lo solicitado, declarando que la
indemnización de mando es compatible con una
gratificación.—La Intendencia General de ese Minis
terio, manifiesta: que por el regúmen del presupuesto
vigente, publicado en la Gaceta del 31 de Diciembre
último, tuvo conocimiento de que las Cortes habian
eliminado del proyecto de presupuesto formulado por
el Ministerio para el ario actual, tres gratificaciones
de profesorado en la Escuela naval y otras tantas en
la de aplicación, por considerarlas incompatibles con
la indemnización que por sus destinos disfrutan los
tres Comandantes de cada una de estas escuelas, y
para evitar responsabilidades redactó la Real orden
de la misma fecha, que declaró en suspenso el pago
de dichas gratificaciones por falta de crédito legisla
tivo; que conocido ya el detalle del presupuesto, y
siendo muy atendibles las razones expuestas por el
Director de la Escuela naval, desde luego propondría
la resolución favorable de la instancia; pero como las
gratificaciones de embarco de los buques tienen el
nombre de indemnizaciones de mando, y el art. 17 de
la vigente ley de presupuestos, de un modo concreto,
no declara compatibles con la gratificación de profe
sorado más que las de derrota, embarco y montura,
entiende conveniente se oiga antes de resolver, al
Consejo de Estado.—De acuerdo con el precedente
dictámen el Centro Consultivo de ese Ministerio, se
ha acordado por V. E. la remisión del expediente á
este Consejo.—Examinado este asunto con todo dete
nimiento:por la Comisión permanente de este Consejo,estima que la base en que ha de fundamentarse su
acuet do, se halla con la estricta aplicación del artícu
lo 15 de la vigente ley :de presupuestos, que literal
mente dice:así:—«Ningún General, Jefe ú Oficial del
Ejército ó la Armada, podrá cobrar más de una gra
tificación, salvo cuando una de ellas sea la de efecti
vidad, que será compatible con cualquiera otra, ó
la gratificación de embarco, derrota y la de montura,
que son indemnizaciones».—Redúcese en su conse
cuencia toda la cuestión á que este exp3diente hace
referencia, á. determinar si los profesores de la Es
cuela naval gozan de alguna otra gratificación, ade
más de la de embarco, puesto que esta está de un
modo expreso declarada compatíble.—En la Real
orden de 19 de Septiembre de 1903, que incluye con
el nombre de indemnizaciones de embarco y de man
do, los gastos que ocasiona el deber en que están los
Jefes y Oficiales de Marina de atender á su propio
servicio y manutención á bordo, á tenor del art. doce
del vigente Reglamento de mesa de 29 de Abril de
1801, no aparece claramente deslindado el concepto
entre asignación de mando y el de embarco, ni por
el exámen de las leyes de presupuestos aparece conclaridad esta diferencia, pudiendo ocurrir que la de
mando y embarco en algunos casos, se engloben en
una sola.—De aqui deduce esta Comisión permanente
que podran gozar de la gratificación de profesorado
los profesores de la Escuela naval únicamente cuando
la otra indemnización ó gratificación que perciban,
sea exclusivamente la de embarco, ceñida y limitada
esta á lo que se conceptúa por la legislación vigente,
como tal asignación de embarco, sin que pueda am
pliarse su significado englobándola ó comprendién
dola con otra.—En conclusión, este Conscjo en su
Comisión permanente, es de opinión:—Que los profesores de la Escuela naval que no gocen de otra
asignación que la que propia y estrictamente constitu
ye la de embarco, pueden percibir además la gratifi
cación ó indemnización de profesorado.»
Y conformándose S. M el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de Real orden lo digo á V. S.
para su conocimiento y fines indicados.—Dios guarde
á V. S. muchos años. Madeid 28 de Mayo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Imp. del Ministerio de Marina.
